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Decreto 742/1968, de 28 de marzo, por el que se modifica
la redacción del artículo 66 del Reglamento sobre Co
bertura de Riesgos Nucleares, aprobado por Decre
to 2.177/1967, de 22 de julio.—Página 1.198.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones dc buques.
O. M. 1.783/68 por la que se dispone pase a primera si
tuación el buque tanque «Plutón». Página 1.198.
Entregas de mando.
O. M. 1.784/68 por la que se aprueba la entrega de man






O. M. 1.785/68 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Instructor de la Escuela de Máqui
nas el Capitán de Máquinas don Heliodoro González
Beltrán.—Páginas 1.198 y 1.199.
O. la 1.786/68 (D) por la que se dispone embarque en




o. M. 1.787/68 (D) por la que se nombra Práctico Ama
rrador del Arsenal del Departamento Marítimo de Cá
diz al Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
don Mario M. Sánchez Lasaosa.—Página 1.199.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayudantes Instructores.
O. M. 1.788/68 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor de la Escuela de Suboficiales al Sargento pri
mero Minista don Francisco Páez Vaca.—Página 1.199.
Licencias tropicales.
O. M. 1.789/68 (D) por la que se conceden cuatro meses
de licencia tropical al Sargento primero Celador de
Puerto y Pesca don Juan Mhrtínez Torres.—Pági
na 1.199.
Rectificaciones.
O. M. 1.790/68 (D) por la que se rectifica la Orden Ministerial número 1.400/68 (D. O. núm. 74) en lo que




O. M. 1.791/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a las Ordenes del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz el Sargento Condestable de la Es
cala de Complemento don Diego Domínguez Sánchez.
Página 1.199.




O. M. 1.792/68 (D) peor la que se promueve a sus inme
diatos empleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo de Iii.
fantería de Marina que se mencionan. Páginas 1.199
y 1.200.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 1.793/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Comandante de Infantería de
Marina don Cándido Alfonso Rodríguez Alonso.—Pa
gina 1.200.
CUERPO DE SUBOFICIALES 'Y ASIMILADOS
‘Iscensos.
O. M. 1.794168 (D) por la .que se promueve al empleo
de Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina al de segunda don Antonio MacíasCuenca.—Pagina1.200.
O. M. 1.795/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente de Infantería de Marina al Brigada don
Fernando Cabezas Balseiro.—Página 1.200.
INTENDENCIA GENERAL
Premios de permincncia al personal de clases tic .1farinería
y Tropa.
O. M. 1.796/68 (D) por la que se conceden los premios de
permanencia en el número y circunstancias que se ex
presan al personal que se relaciona.—Páginas 1.200
a 1.202.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 17 de abril de 1968 por la que se amplía la Co
misión Interministerial para el estudio y actualización
del Reglamento de Recompensas de guerra y paz para
las Fuerzas Armadas, creada por la de 18 de diciem
bre de 1965.—Página 1.202.
RECTIFICACIONES
EDICTOS. ANUNCIOS PARTICULARES
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DECRETOS
Ministerio de Hacienda
DECRETO 742/1968,. de 28 de marzo, por el que se modifica la redacción del artículo 66 del
Reglamento sobre Cobertura de Riesgos Nucleares, aprobado por Decreto 2.177/1967, de
22 de julio.
El segundo párrafo del artículo sesenta v seis del Reglamento sobre Cobertura de Riesgos Nuclea
res regula la facultad de repetición del Estado contra el tercero causante de los daños en los supuestos
en que aquél viene obligado a indemnizar.
Habiendo suscitado alguna dificultad la aplicación de este precepto, se considera conveniente modi
ficar su redacción, con el fin de que queden determinados con la debida precisión los supuestos de
ejercicio de este derecho.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día ocho de marzo de mil novecientos sesenta y ocho,
DISPONGO:
Artículo primero.—El párrafo segundo del artículo sesenta y seis del Reglamento sobre Cobertura
de Riesgos Nucleares, aprobado por Decreto dos mil ciento setenta y siete/mil novecientos sesenta y
siete, de veintidós de julio, quedará redactado en la siguiente forma:
"El Estado sólo podrá repetir por lo satisfecho en los anteriores supuestos en los casos en que se
permite dicha repetición al explotador o al asegurador obligado a indemnizar y únicamente respecto a
las personas contra las que pueden ejercitar esa facultad."
Artículo segundo.—El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publica
ción en el Boletín Oficial del Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de marzo de mil novecientos
sesenta y ocho. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN (Del B. O. del Estado núm. 96, pág. 5.863.)
on,nonWMS
rEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 1.783/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone el pase
a primera situación, a partir del día 1 de mayo del
presente ario, del buque tanque Plutón.




Orden Ministerial núm. 1.784/68. Se aprueba
la entrega de mando de la barcaza de desembarco
Página 1.198.
K-4, efectuada por el Teniente de Navío (R.N.A.)
don Juan Antonio Jiménez Montalar al Alférez de
Navío (R.N.A:) don Juan Antonio Pego Bouzas.









Orden Ministerial núm. 1.785/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Heliodoro Gon
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zález Beltrán cese en su actual destino y pase a des
empeñar el de Instructor de la Escuela de Máquinas
con carácter voluntario.
Madrid, 19 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.786/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. Manuel J. Díaz
Mateos cese como Jefe de Máquinas del submarino
s. A.-51 y embarque en el S-21 con carácter for
zoso.





Orden Ministerial núm. 1.787/68 (D).—A pro
puesta del 'Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y una vez terminadas las prácticas re
glamentarias a que se refiere la Orden Ministerial
número 2.610/67 (D. O. núm. 138), se nombra Prác
tico Amarrador del Arsenal de dicho Departamento
Marítimo al Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Mario M. Sánchez Lasaosa.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.788/68 (D).—En virtud de expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo informado por la Dirección de Enseñanza
Naval, se nombra Ayudante Instructor de la Escuela de Suboficiales al Sargento primero Minista donFrancisco Páez Vaca, a partir del día 30 de enerode 1968, en relevo del Sargento primero Condestable D. Vicente Vida Arizón.





Orden Ministerial núm. 1.789/68 (D). Porhallarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de fecha 11 de noviembre de 1955
(D. O. núm. 261) el Sargento primero Celador de
Puerto y Pesca D. Juan Martínez Torres, se le con
ceden cuatro meses de licencia tropical para disfru
tarla en Cartagena (Murcia), percibiendo sus haberes
por la Habilitación de la Comandancia Militar de
Marina de Ifni.





Orden Ministerial núm. 1.790/68 (D). Se rec
tifica la Orden Ministerial número 1.400/68 (DIARIO
OFICIAL número 74) en lo que afecta al Sargento
primero Torpedista D. Manuel Borreiros Couto, en
el sentido de que su verdadera Especialidad es la an
teriormente citada, en lugar de la de Mecánico, como
se hacía constar en dicha Orden Ministerial.







Orden Ministerial núm. 1.791/68 (D).—Se dis
pone que el Sargento Condestable de la Escala de
Complemento D. Diego Domínguez Sánchez pase des
tinado a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, al objeto de realizar un
período de prácticas extraordinario de cuatro meses
de duración.
Dicho Suboficial tiene su domicilio en Barbate de
Franco (Cádiz), calle Agustín Varo, número 22.






DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.792/68 (D). — Para
cubrir vacante producida por haber pasado a des
empeñar destinos del Grupo B) el Coronel de Infan
tería de Marina D. Ramón García Ráez, y consi
guiente corrida de Escalas, se promueve a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de 4 de marzo
de 1968 y efectos administrativos a partir de la re
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.199.
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vista siguiente, al Teniente Coronel de Infantería de revion cirriliente n1 Maunr deCPCF11r1r1-1 Lbt 1;Arn,1
Marina D. Francisco Vázquez Domínguez, Coman
dante D. Carlos Calderón López y Capitán D. Juan
Monreal García, los dos últimos en tercera del turno
de amortización, y todos ellos, primeros de sus Es
calas respectivas que se hallan cumplidos de las con
diciones reglamentarias y declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompensas.
Los expresados jefes se escalafonarán, respectiva
mente, a continuación del último de los de sus nue
vos empleos.
No ascienden los Capitanes más antiguos que el
reseñado, ni ningún Teniente, por no tener cumpli
das sus condiciones reglamentarias.





Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.793/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Brígida Baraho
na Hernando al Comandante de Infantería de Mari
na, en situación de "reserva", D. Cándido Alfonso
Rodríguez Alonso.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.794/68 (D). Como
comprendido en la Ley de 17 de julio de 1956
(D. O. núm. 160), y con arreglo a las normas dicta
das por Orden Ministerial de 23 de diciembre de
1956, de acuerdo con lo informado por la Inspección
General de Infantería de Marina y la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, se
promueve al empleo de Mayor de primera (Teniente)
de Infantería de Marina, con antigüedad de 21 de
abril de 1968 y efectos administrativos a partir de la
Antonio Macías Cuenca, confirmándosele en su ac
tual destino.
No ascienden los que le preceden en el Escalafón
por no reunir las condiciones reglamentarias.




Orden Ministerial núm. 1.795/68 (13). — En
cumplimiento de lo determinado en el Decreto de
8 de noviembre de 1962 (D. O. núm. •256), desarro
llado por Orden Ministerial número 4.318/62 (MA
RI() OFICIAL núm. 277), de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección. General de Infantería de
Marina v la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada, se promueve al empleo de
Subteniente de Infantería de Marina, con antigüedad
de 21 de abril de 1968 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, al Brigada D. Fernan
do Cabezas Balseiro, confirmándosele en su actual
destino.






Premios de permanencia al personal de clases de
Marinería y Tropa.
Orden Ministerial núm. 1.796/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Gene
ral, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto núme
ro 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núme
ro 52), he resuelto conceder al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los preitos
de permanencia en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 18 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...










Ramón Lechuga Ortiz ...
José A. Lechuga Ortiz
Esteban Lírola Soto ...
Esteban Lirola Soto ...
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Alfonso López Conesa • • • ••• •• • ••• •••
Juan López Mariño ... ••• ••• • • ••• . • •••
Eustasio López Pastor ••• ••• • • •• ••• •••
Juan López Rodríguez ••• ••• ••• ••• • • •••
Juan López Rodríguez • ...
Antonio Lorente Rubio ••• ••• •• • ••• ••• ••• •••
Antonio Lorente Rubio • ••• • ••• ••• • • • •••
Fernando Lucas Mateo • •
Fernando Lucas Mateo • ▪ ... • •
José Lebrero Romero ... ••• ••• ••• • • ••• ••• •••
José Lebrero Romero .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Diego López Ariza ... •• • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
Diego López Ariza ... ••• .•• ••• ••• ••• ••• • • •••
Andrés López Baños ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Andrés López Baños ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jesús López Bello ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jesús López Bello ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Antonio López Dávila ...
José López García ... • ••• ••• • ••• ••• •••
Rafael López Izquierdo ••. ••• ••• ••• ••• •••
José M. López Martínez • • ••• ••• ••• ••• •••
Juan M. Lozano Jiménez ••• ••• ••• @e • ••• •••
Francisco Lozano Romero ..• ••• ••• ••• ••• •••
Gonzalo- Lomba Sánchez ... ••• • • ••• ••• ••• •••
Fernando López Brea ... •• •• ••• ••• ••• •••
Juan M. López Soler ... •• • ••• ••• ••• •••
Juan M. López Soler ... ••• ••• •• • ••• •••
Eusebio López Vicente ... ••• ••• ••• ••• • • •••
Ildefonso López González ...
Arturo Leal Caballas
... ••• ••• •• ••• •• •••
Arturo Leal Caballas
José A. Leira Domínguez ...
Francisco López Ares ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Francisco López Ares ... •••
Manuel López Rodríguez ••• .• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel López Rodríguez ••• ••• • ••• • • •••
Manuel López Rodríguez ••• • ••• ••• ••• •••
Manuel López Rodríguez ••• ••• ••• ••• • . •••
Gurnersindo A. López Sánchez •• ••• ••• ••• •••
Miguel A. López Torrente ... •• ••• ••• ••• •••
Miguel A. López Torrente ... ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Lorenzo Pereiro ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Losada López ... ••• ••• ••• ••• ••• • • •••
Manuel Losada López ... ••• . • ••• ••• ••• ••• •••
José L. Luaces Leal ... ••• ••• ••• ••• •••
José L. Leira Díaz ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Segismundo López Hermida ••• ••• ••• ••• • • •••
José López Pozo ...
José López Pozo ... ••• ••• ••• ••• •••
José López-Serrano Muñoz ... ••• ••• ••• •••
Belarmino Lourido Martínez •••
••• ••• ••• • • •••
Belarmino Lourido Martínez ••• ••• ••• •••
• • •••
Miguel A. López Calvo ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Miguel A. López Calvo ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Víctor López Fernández ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Víctor López Fernández ... ••• • • • • • • • • • • • • • •
Cándido López Gómez • • ••• • • • •• • •••
Cándido López Gómez ... • ••• ••• •••
Manuel López González ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel López González ••• ••• • • ••• ••• •••
José A. López Lorenzo
Jesús López López ... ••• ••• ••• ••• •• ••• •••
Jesús López López ... ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• •••
Manuel López Nieto ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel López Nieto ...
Jesús Lomba Sánchez ... •• • ••• ••• ••• ••• ••• •••
Julián López Albadalejo ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Benito López Rivera ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Raúl Lorenzo Lorenzo ... ••• ▪ ••• • • ••• ••• •••
José Lucas Donayo ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
José M. López López ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
José M. López López ... ••• • • • • •• ••• ••• ••• •••
Francisco López •López ••• •••
Jesús Vergara Rey ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Lara Reyes ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Carlos A. Leal Torrado ... ..• ••• ••• ..• ••• •••
• • • ••• ••• • • ••• • • •••
• •• • • • ••• ••• ••• •••
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José Lebrero Marchante ...
Manuel Lombas Gutiérrez ...
.
José Lebrero Marchante ... .
Fernando Lugrís Santalla
Manuel D. López Cora ...
José M. López Losada ... •••
José M. López Losada ... •••
Angel G. López Novo
José R. López Otero ... ••• ••
Pedro López Pareja ... ••• •••
José A. López Prego ••• •••
Antonio López Pulido ... ••• •••
Antonio López Pulido ... ••• •••
Juan López Romero ... .
Juan López Romero ... .•• •••
Marcelino López Soler ... •••
José López Soler ... ••• •e• •••
José López Vidal ... • ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Javier Lapido Elola
Javier Lapido Elola ••• ••• ••• •••
José Linero Doña ...
José Linero Doña ... •••
••• ••• ••• •••
Manuel Lista Ramírez ... • • ••• •••
••• ••• •••
•••
José López López ...
Enrique López Martínez ••• •
Juan M. Lopez de Pedre
Enrique Luque Cepillo ... ••• ••
Enrique Luque Cepillo ... ••• ••
Francisco Leal Cabanas .•4 •••
Francisco Leal Cabanas .•• •••
José L. Leira Fernández ... •••
José L. Leira Fernández ...
Manuel López Fernández ...
Manuel López Golpe ...
José López Viladóniga
José López Viladóniga
Francisco Lorente Ros ...
Bartolomé Llamas Rodríguez ...
Bartolomé Llamas Rodríguez ...
•••
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Estbs premios de permanencia se reclamarán con los po
Decreto 329/1967, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núm. 52),
ciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decre
ro 274).
Deberá tenerse en cuenta, para la práctica de las liquida





































































































































































rcentajes que establece la disposición transitoria primera del
y se mantendrán las cuantían vigentes hasta el 31 de di
to-Ley 15/1967, de 27 de noviembre de 1967 1(D. O. núme
ciones de atrasos, los dispuesto en la Orden Ministerial nú
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 17 de abril de 1968 por lu que se
amplía la Comisión interministerial para el
estudio y actualización del Reglamento de
Recompensas de guerra y paz para las Fuer
zas Armadas, creada por la de 18 de diciem
bre de 1965.
Excelentísimos señores:
Creada por Orden de 18 de diciembre de 1965
una Comisión Interministerial para el estudio y•
actualización del Reglamento de Recompensas de
guerra y paz para las Fuerzas Armadas, de acuer
do con el Decreto 2.134/1965, de 7 de julio, y de
conformidad con la propuesta formulada por el
Alto Estado Mayor.
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
ampliar dicha Comisión con dos representantes
de la Real y Militar Orden de San Fernando,
designando para dicha representación a los Ca
balleros Laureados don Antonio Alemán Ramírez,
Teniente Coronel de Infantería, y a don Antonio
Nombela Tomasich, Capitán de Infantería, reti
rado.
Lo que comunico a VV. EE. para su conoci
miento.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 17 de abril de 1968.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina
y del Aire y General Jefe del Alto Estado
Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 98, pág. 5.989.)
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Al publicarse en el Boletín Oficial del Estado nú
mero 89, de 12 de abril de 1968, la Orden Minis
terial por la que se constituye el nuevo Cuerpo de
Ingenieros de la Armada y se publica su ordenación
definitiva y escalafonamiento, se han producido de
terminadas erratas, que 'fueron corregidas en los
Boletines Oficiales del Estado números 93 y 96, de
fecha.; 17 y 20 del mismo mes, respectivamente.
En el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 88, de 16 de abril; se publicó la refe
rida Orden Ministerial, en la que no se produjeron
las erratas cuya rectificación se publicó en el Bole
tín Oficial del Estado número 93, y sí, en cambio,
las que se señalan en el Boletín Oficial del Estado
número 96. Con independencia, en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA se deslizó una
errata en la página 1.061.
Por lo anteriormente expuesto se publican a con
tinuación las oportunas rectificaciones a la Orden
Ministerial número 1.630, publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 88:
Página 1.061, primer cuadro, casilla "Rama", y
en la línea correspondiente a D. Aurelio Berganti
lbs Miragaya; donde dice "Alumno Electricidad",
debe decir "Aluinno Ingeniería Electricidad".
Página 1.062, primer cuadro, epígrafe "Capitanes
de Navío Ingenieros" y casilla "N. P.". A continua
ción del número 5, correspondiente a Cormenzana
Adrover (P.), debe considerarse agregado el núme
ro 6, con las demás especificaciones en blanco.
Página 1.062, primer cuadro, epígrafe "Capitanesde Corbeta Ingenieros", casilla "N. P.", y línea co
rrespondiente a Yáñez Leira (R.); donde dice
"11", debe figurar ».
Página 1.063, casilla "N. P.", y línea sexta co
rrespondiente a García Abrines Calvo (A.); dondedice "9", debe figurar ».
Página 1.063, epígrafe "Capitanes de Fragata Ingenieros", casilla "N. P.", y línea correspondiente
a Montero Ponce de León (J.); donde dice "5", debefigurar ».
Página 1.063, epígrafe "Capitanes de Corbeta In
genieros", casilla "N. P.", y línea correspondiente.
a Millán Espino (J.); donde dice "4", debe figurar ».
Página 1.064, segundo cuadro, a continuación dela última línea correspondiente a Gutiérrez de Rubalcaba Moliner (J.), debe figurar como epígrafe"Tenientes de Navío Ingenieros".
Página 1.064, a continuación del texto de la llamada (1) correspondiente al segundo cuadro y antesdel epígrafe "Tenientes de Navío Ingenieros", debefigurar, también como epígrafe, "Escala única (continuación)".
EDICTOS
(235)
Don José Antonio Borrego Gutiérrez, Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor del expe
diente número 41 de 1968, instruido con motivo
de la pérdida de la Cartilla Naval Militar corres
pondiente al inscripto de este Trozo Antonio Te'
Vargas-Machuca,
.4
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
2 de los corrientes, se declara nulo y sin valor alguno
el aludido documento ; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a seis de abril de mil novecientos
sesenta y ocho.—E1 Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor, José A. Borrego Gutiérrez.
(236)
Don Manuel Gil Vázquez, Teniente de Navío (ET),
Ayudante Militar de Marina del'Distrito Marítimo
de Isla Cristina y Juez instructor del mismo,
Hago saber : Que en este Juzgado se instruye ex
pediente de pérdida por extravío del nombramiento
de Patrón de Pesca de Gran Altura y de Radiotele
fonista Naval restringido perteneciente al inscripto
Juan Perfecto Agrafajo Paz, que ocupa el folio 97
del ario 1935, del Trozo Marítimo de Noya.Lo que se hace público para que la persona que lohallare haga entrega de dicha documentación a las
Autoridades de Marina, para no incurrir en la res
ponsabiildad que la Ley señala.
Dado en Isla Cristina a los seis días del mes de
abril de mil novecientos sesenta y ocho.—E1 Teniente
de Navío (ET), Juez instructor, Manuel Gil Vázquez.
(237)
Don José Hidalgo Martínez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de Pedro Soler Cardona, folio 23
de 1957 de S. S. de Denia,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
de 25 de marzo de 1968 ha quedado nulo y sin va
lor dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Denia, 6 de abril de 1968.—El Capitán de Corbe
ta, Juez instructor, José Hidalgo Martínez.
(238)Don Fernando Eugenio Albizu-Yribe Pérez, Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juezinstructor del expediente número 145 de 1968, ins
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truído por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Ramón Berasaluce Arámbarri, folio
■■•••••
Aprovisionamiento de este Arsenal, de 9 a 13 horas,
en (líasc
41 de 1953. del Trozo de San Sebastián,
Hago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 29 del pasado mes de marzo ha
sido declarado nulo y sin valor el documento de re
ferencia extraviado; por tanto, incurre en responsa
bilidad quien poseyéndolo no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.
San Sebastián, 5 de abril de 1968.—El Capitán de
Corbeta (R.N.A.), Juez instructor, Fernando Euge
nio Albizu-Yribe Pérez..
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA
Junta de Subastas.
(42)
Se pone en conocimiento de quienes pueda intere
sarle, que, a las once horas del día 24 del próximo
mes de mayo, se procederá a la venta en pública su
basta de los materiales que se detallan, en el precio
tipo de doscientas veintiuna mil ochocientas diecinue
ve pesetas con cincuenta céntimos (221.819,50):
5.000 kilos aproximados de cuadrados de hierro,
de distintas medidas ; 1.700 kilos aproximados de
medias cañas de hierro de distintas medidas; 2.300 ki
los de pletinas de hierro, de distintas medidas;
1.500 kilos aproximados de tornillos de hierro, de
distintas medidas ; 1.200 kilos aproximados de fibra
de coco; 120 kilos aproximados de goma laca ; 280
piezas de desguace de lanchas torpederas, que con
tienen bronce, aluminio, acero y otros materiales ;
un motor de lancha torpedera ; seis hélices de lanchas
torpederas.
Para información y detalles, pueden dirigirse al
señor Secretario de la Junta de Subastas, en el Ne
gociado de Teneduría de Libros ele la Jefatura
de
Página 1.204.
La Carraca, 19 de abril de 1968.—El Comandante
de Intendencia, Secretario, José Ouijano.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
ANUNCIO DE SUBASTA.
(43)
A partir de las doce horas del día 29 de mayo
próximo tendrá lugar en la Sala de Subastas del
Arsenal • de El Ferrol del Caudillo la venta en públi
ca subasta de los siguientes lotes :
Lote núm. 565. Máquina alternativa de vapor
Compund. Precio-tipo : 133.000,00 pesetas.
Lote núm. 566. — -Máquina alternativa de vapor
Compund. Precio-tipo : 133.000,00 pesetas.
Lote núm. 568. — Máquina alternativa de vapor
marca Hallen. Precio-tipo: 112.000,00 pesetas.
Lote núm. 569.—Dos calderas acuotubulares mar
ca Babcok Wilcox. Precio-tipo : 147.000,00 pesetas.
Lote núm. 570.—Cuatro grúas eléctricas y varias
partidas más. Precio-tipo 198.000,00 pesetas.
Lote núm. 571.—Casquillos de hierro de 37 mm
y dos partidas más. Precio-tipo : 41.041,00 pesetas.
Lote núm. 572.—Bote de madera de siete metros
de eslora. Precio-tipo : 2.630,00 pesetas.
Lote núm. 573.—Bote mixto de madera de nueve
metros de eslora. Precio-tipo: 4.200,00 pesetas.
Lote núm. 574.—Motor marino marca Larran y
cuatro partidas más. Precio-tipo : 11.250,00 pesetas.
Lote núm. 575.-87 Cámaras de aire de torpedos
y siete partidas más. Precio-tipo: 122.500,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones se encuentran de ma
nifiesto en las Comandancias de Marina de la com
prensión de este Departamento y en la Secretaría
de esta Junta.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 19 de abril de
1968.—El Teniente Coronel de • Intendencia, Secre
tario, Angel Fantova.
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